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ABSTRACT
 
This project presents a study of the Crafton Hills
 
College Computer Hardware/Software Tracking System database
 
prototype. The study discusses the need for the system,
 
the proposed design of the system and the implementation of
 
the system when completed. The proposed system is designed
 
to provide an efficient and accurate record of each
 
computer system or software package at the Crafton Hills
 
College campus, from purchase requisition to surplus
 
disposal.
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CHAPTER ONE
 
Introduction
 
In the fall of the 1995-1996 academic year Crafton
 
Hills College received the first of two technology grants
 
which were used to purchase new computers and computer
 
software for the campus. The administration of Crafton
 
Hills College has decided that the increased number of
 
computers and software application on campus requires a
 
centralized tracking system and has requested the
 
development of a computerized database to maintain the
 
records. . ­
Background
 
Crafton- Hills College is one of the two public
 
community colleges within the San Bernardino Community
 
College District. The campus is located in the Crafton
 
Hills area of Yucaipa, California. Crafton Hills College
 
did not begin as an independent campus; it was an extension
 
of the San Bernardino Valley College Campus. Citizens of
 
the Redlands and Yucaipa area presented a request to the
 
Board of Trustees to open an off campus site in the eastern
 
end of the San Bernardino valley. After much consideration
 
the board agreed and in the fall of 1972 classes were
 
offered in that area.
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The student population at the San Bernardino Valley
 
Community College off campus site grew much faster than
 
anyone had anticipated. By 1975, ,Crafton Hills College had
 
become an independent college campus, now serving
 
approximately 5700 students each semester.
 
Jay C. Edwards developed the Computer and Information
 
Science department in 1981. According to Mr. Edwards,
 
someone had the foresight that a computer department would
 
be necessary on the campus and purchased two computers.
 
One Apple lie and one true IBM PC had been purchased and
 
stored in the Chemistry Lab's storage room because, it
 
seems, no one knew what to do with them. There bhey
 
remained in their boxes until Mr. Edwards arrived on
 
campus.
 
After the department was developed and a five-year
 
plan was drafted, the school began the process of
 
purchasing computers for student use. In the fipst year,
 
fifteen Apple lie computers were purchased and a Computer
 
Lab was developed. During the second year, twenty
 
additional' computers were bought, which brought the total
 
number of computers available for student use to thirty-

seven. Over the years as these computers aged, they were
 
replaced with IBM compatible computers.
 
In 1990 a second computer lab was added to'the campus
 
with an additional twenty IBM compatible machines and the
 
Business and Office Technology department began replacing
 
typewriters with computers for student training and use.
 
The late 1980's also saw the addition of computers to
 
administration and admissions staff and to the Student
 
Learning Center. By the early 1990's there were
 
approximately 100 computers, both IBM and Macintosh,
 
located on the Crafton Hills College campus.
 
From the beginning in 1981 the responsibility for
 
purchasing, maintaining and tracking of both the' computer
 
hardware and software was decentralized, with each
 
department maintaining their Own records. As cottiputers
 
were moved or replaced they often became lost to,any
 
tracking system. Software applications were purchased by
 
individual departments and staff members, and installed on
 
computers. When new equipment was purchased it was often
 
placed in service without being recorded in any system nor
 
tagged with Crafton Hills College identification number.
 
Instructors brought hardware and software from home to
 
their offices further adding to thd confusion.
 
Fall of 1995 brought about a change to the campus.
 
Crafton Hills College received a technology grant of
 
$120,000. A committee was formed to determine the best use
 
of the grant. After many meetings it was decided to upgrade
 
the computers located in campus computer lab and to install
 
two computer aided classrooms. In 1996, another grant was
 
received for $240,000 which allowed the purchase of more
 
computer systems, servers and software for the campus.
 
Prior to the Fall of 1995 the campus had only 80
 
computers of which 35 were located in the Computer and
 
Information Science lab, 20 in the Business and Office
 
Technology classroom and the remainder divided between
 
administrative staff and a few faculty members. During
 
this time computer hardware and software tracking was done,
 
if at all, by the individuals and departments with
 
computers. There was not a centralized record of hardware
 
or software anywhere on campus.
 
After the receipt of the two technology grants the
 
number of computers on campus has risen to over two
 
hundred. The entire campus has been networked and three
 
file servers have been added. Although the number of
 
computers and software packages has increased dramatically,
 
the procedures used to track their location and use has not
 
changed.
 
In the spring of 1997 the administration decided that
 
there was a need for a centralized tracking system for all
 
the computer hardware on campus. It was further determined
 
that with the increased use of software applications and
 
the receipt of a Microsoft Software Grant, that software
 
licensing and tracking must also be centralized.
 
Current Systan
 
Under the current system when a computer or software
 
application is purchased it begins with a purchase request
 
submitted by a department, administrator or staff member.
 
The purchase request is logged into a manual system and
 
sent to a central purchasing office located at the San
 
Bernardino Community College District offices. The
 
purchasing department reviews the request and often changes
 
the vendor before issuing a purchase order. Once cut, the
 
purchase order is sent to the vendor with a copy forwarded
 
to Craftoh Hills College for filing. The vendor ships the
 
computer system or software to Crafton Hills College where
 
the receiving department receives it and the purchase order
 
number is logged into a receipt book. Receiving then
 
delivers the item(s) to the requesting department. Once
 
delivered the system is set-up by either the faculty
 
member, a lab assistant, or administrative assistant
 
attached to the ordering office or department. If the item
 
ordered is software it is loaded on the computer(s) by
 
faculty on their office machines, a computer technical
 
assistant for administration machines or a lab assistant in
 
the Computer and Information Science lab or the ^ Business
 
and Office Technology classroom.
 
When a system is determined to be surplus or is moved
 
from one location to another the janitorial staff does the
 
work. A work request is submitted indicating the current
 
location of the equipment and the new location. Once the
 
work order has been processed there is no further record of
 
the equipment and no way to track what happened to the
 
systems from purchase to surplus.
 
Software also presents a tracking problem for TEC. 
/" /■ ' 
When machines are moved or put into surplus the software is 
often left on the machines making it hard to determine how 
many copies of a particular package are being used or are 
available for use. In addition, because each office or 
department is responsible for ordering their own software 
duplication can result. When a department upgrades their 
software or purchases a new package the old licenses often 
go unused even though another area may be ordering that 
particular package. 
CHAPTER TWO
 
Proposed System
 
The new system must track computer hardware, including
 
peripherals from the initial purchase request through the
 
surplus process. In addition, the system must also track
 
the software applications, licenses and installation and
 
removal of each package.
 
It was decided that the system should be a
 
computerized relational database that would allow the
 
creation of reports regarding hardware and software
 
locations, status and capabilities. Additional reports
 
required include the number of computers in classrooms, the
 
software available on campus and the movement history of
 
each system from purchase to surplus. In order to
 
facilitate the campus technical staff reports on repairs
 
and connections, hub and servers, as well as IP addresses
 
will be added to the reporting section of the system.
 
Database Design
 
The proposed system is a relational database
 
containing nine (9) tables: Computer, Monitor, Software
 
Copy, Software Package, Room, Printer, Purchase Order,
 
Item, and Vendor (see Appendix B).
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Reports currently a part of the proposed system
 
include Computer Location and Software Availability Report
 
(see Appendix C). As the system is tested it is anticipated
 
that additional reports will be required and designed. The
 
proposed system will also allow the design of reports based
 
on ad-hoc queries to allow more flexibility in the database
 
design and use.
 
New Process
 
Under the proposed system each purchase requisition
 
would be entered into the database indicating the items,
 
vendor, person ordering, price and delivery location. Once
 
the request has been sent to purchasing and the Purchase
 
Order cut and mailed the purchase order number will be
 
added to the Purchase requisition already in the system.
 
Because of the need to input each requisition before the
 
Purchase Order, an agreement will be reached that the
 
vendor will not be changed by the purchasing department to
 
avoid inaccurate data. This section of the database will
 
be used by Administrative Services and will help track
 
Purchase Requisitions to ensure that the items have been
 
ordered by purchasing.
 
Once purchasing has issued the purchase order the PO
 
number will be added to the system to create the screen
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needed by receiving to input the receipt of the items.
 
When the computers or software are received the receiving
 
clerk will plaCe an identification tag on the item and
 
enter the identification number into the database. A
 
printout of the purchase requisition will then be attached
 
to any hardware items and sent to the campus computer
 
technician.
 
When the computer technician receives the computers
 
the description of the system will be checked against the
 
specs and entered into the database. At this time the
 
technician will spot check the systems to ensure the specs
 
have been met, run benchmark tests and install any software
 
needed. The computer technician will be responsible for the
 
delivery and set-up of the systems and will then enter the
 
correct hub/port number the system was connectedito as well
 
as the room location.
 
If software is received for existing systems the
 
computer technician will enter the number of licenses
 
received and the computer number of each system where the
 
software is installed. Only the computer technician will
 
have access to the software-input screen, however they may
 
designate others to do the actual software installation.
 
New machines will have the software installed before they
 
are placed in service.
 
Hardware/Software Needs
 
Changing to a computerized database necessitates
 
additional purchases of both hardware and software. The
 
receiving department at Grafton Hills College does not
 
currently have access to a computer and will require both a
 
computer and Microsoft Office 97 Professional software.
 
Administrators and administrative staff have personal
 
computers on their desks with the most current version of
 
Microsoft Office Professional installed. However, each
 
system must be checked to ensure that it has enough RAM to
 
properly access the proposed database.
 
The database itself will be installed on a server
 
located in the administrative offices. In addition to the
 
database this server will also be used to house the campus
 
Web page. File size for the database is not a problem due
 
to the limited niomber of computers and software
 
applications the campus is able to accommodate. Even will
 
all faculty, staff and potential computer-aided classrooms
 
fully functional the size of the database files will not
 
become more than a file server system can easily maintain.
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Database Security
 
The database will be located on a server in the
 
administration building. The system will be password
 
protected to prevent unauthorized access. Four areas within
 
the school will have direct access to the system,
 
administrative services, receiving, the computer technician
 
and the system administrator. Each area will have access to
 
only the input screen directly related to their input needs
 
(see Appendix D). In addition to those with access to input
 
and change data, the Vice-President of Instruction,
 
Administrative Services, Dean of Vocational Education and
 
the Night Dean's office will have the ability to produce
 
reports from the system. Using Access allows for the
 
development of multiple levels of passwords. Each user will
 
have his or her own password assigned by the system
 
administrator. Passwords will be changed every,sixty to
 
ninety days to help ensure security. In addition to the
 
use of passwords for general access to the database, there
 
will be additional passwords assigned to screens that are
 
used to delete or edit records.
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Implementation
 
In addition to purchasing the necessary equipment and
 
software, training sessions will be required for all
 
personnel who will be interacting with the database
 
tracking system. Once the initial training has been given
 
the Campus Technician will be responsible to provide
 
training for any new employees who will be interacting with
 
the database.
 
The initial database will be a prototype to allow
 
testing and design modifications. Because the equipment and
 
software currently in use at Crafton Hills College has not
 
been inventoried a physical inventory will be taken using
 
Inventory Intake Sheets (see Appendix G). The data
 
collected will be used for the initial testing of the
 
database prototype. All input screens, reports and queries
 
will be adjusted as needs are discovered through the
 
testing process. As the database tracking system is refined
 
additional policy and procedural changes will also be
 
initiated and refined. The process from this initial
 
proposal until actual development and installation of the
 
final Computer Hardware and Software Tracking System is
 
expected to take approximately 9 months.
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Conclusion
 
Development of a computerized database tracking system
 
has caused Crafton Hills College to evaluate present
 
policies and procedures and to develop new ones.
 
Identifying a need for this system was the first step, once
 
the proposed system is in place further testing and
 
evaluation will be necessary. While the proposed system
 
will solve some of the difficulties in tracking the
 
college's hardware and software, maintaining the system
 
itself and training staff in its use will open new areas of
 
concern.
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Computer:
 
Monitor:
 
Software:
 
Copy:
 
Printer:
 
Room:
 
Purchase Order;
 
Item:
 
Vendor;
 
Logical Design
 
Crafton Hills College
 
Database Tables
 
Computer ID, Computer_Serial_Number,
 
Computer_Type, Processor_Speed,
 
RAM,Three_Half_Floppy,
 
Five_Quarter_Floppy, CD_Rom,
 
Harddisk_Size, Room_Nuitiber,
 
Port_Number, Hub_Location,
 
Line_Item_Nuniber, PO_Number,
 
Responsible_Party
 
Monitor ID, Computer_ID, Monitor_Make,
 
Monitor_Serial_Number, Monitor_Size,
 
Line_Item_Number, PO_Number
 
Package ID, Package_Type, No_License,
 
Line_Item_Number,PO_Number, Version,
 
Package_Name, Operating_System,
 
Responsible_Party, License_Location
 
Copy ID, Package_ID, Computer_ID
 
Printer ID, Printer_Serial_Number,
 
Printer_Type, Cost, Room_Number,
 
Line_Item_N\imber, PO_N;iinber
 
Room Number, Number Seats, Overhead,
 
Responsible_Party
 
PO Number,Vendor ID, Account_Number,
 
Owner, Date,PR_Niimber
 
Item_Number, PO_Number, Item_Cost,
 
Item_Description, Item_Memo
 
Vendor ID, Vendor_Name, Vendor_Address,
 
Vendor_City, Vendor_State, Vendor_Zip,
 
Vendor_Phone, Vendor_Fax,
 
Contact Person
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SOFTWARE AVAILABILITY REPORT
 
CHC TRACKING SYSTEM
 
AS OF:
 
Package Name Computer ID Room Number
 
TOTAL NUMBER OF COMPUTERS AVAILABLE
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COMPUTER LOCATION REPORT
 
Crafton Hills College
 
Date Compiled:
 
Computer ID Responsible Party
 
ROCM #:
 
ROOM #:
 
ROOM #:
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Data Flow Diagram - Context Level
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Data Flow Diagram -0Level
 
Crafton Hills College
 
Order
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Table Attribute Definitions
 
Computer Hardware/Software Tracking System Prototype -OHO
 
Created October 27,1997
 
Table Attribute 
Name Name Contents Type Length 
Coniputer Computer ID CHC Identifying Number Text 5 
Computer Serial Manufacturer ID Number Text 15 
Computer Type Specifies Platform Text 3 
Processor Speed Speed in MHz Text 3 
U) RAM Amount of Memory Text 3 
O CD_ROM Indicates presence of CD Boolean 1 
Harddisk Size Amount of Harddisk Storage Text 4 
Three Half Floppy Presence of 3 1/2" Floppy Boolean 1 
Five Quarter Floppy Presence of 5 1/4" Floppy Boolean 1 
Room Number Room Location Text 6 
Port Number Port Connection Text 
Hub Location Room Location of Hub Text 6 
Monitor ID CHC Identifying Number Text 5 
PO Number PO Number Ordered Under Text 5 
Line Item Number Line number from PO Text 3 
Responsible Party Contact Person for System Text 25 
Monitor Monitor ID CHC Identifying Number Text 5 
Monitor Make Manufacturer Name Text 25 
Monitor Serial Number Manufacturer ID Number Text 15 
Monitor Size Screen Size Text 4 
Line Item Number Line number from PO Text 3 
PO Number PO Number Ordered Under Text 5 
Table Attribute Oeflnltlons
 
Computer Hardware/Software Tracking System Prototype CHC
 
Created October27,1997 
Table Attribute 
Name Name Contents Type Length 
Software Package ID CHC Identifying Number Text 5 
Package Type Type of Application Text 25 
No License No. of Licenses Purchased Number 3 
Version Version Number Text 2 
PO Number PO Number Ordered Under Text 5 
Line Item Number Line number from PO Text 3 
Responsible Party Contact person for software Text 25 
License Location Location license is held Text 6 
Package Name Name of Application Text 25 
Copy Copy ID Individual License Identifier Text 5 
Package ID CHC Identifying Number Text 5 
Computer ID Computer Installed On Text 5 
Printer Printer ID CHC Identifying Number Text 5 
Printer Serial Number Manufacturer ID Number Text 15 
Printer Type Name of Printer Text 15 
Room Number Location of Printer Text 6 
Line Item Number Line number from PO Text 3 
PO Number PO Number Ordered Under Text 5 
Tabte Attribute Definitions
 
Computer Hardware/Software Tracking System Prototype CHC
 
Created October27,1997
 
Table
 
Name
 
Room
 
OJ
 
to
 
Purchase Order
 
Item
 
Vendor
 
Attribute
 
Name
 
Room_Number
 
Number_Seats
 
Overhead
 
Responsible Party
 
PO_Number
 
PR_Number
 
Vendor_ID
 
Account_Number
 
Owner
 
Memo
 
Date
 
Item_Number
 
PO_Number
 
Item_Cost
 
Item_Description
 
Item Memo
 
Vendor_ID
 
Vendor_Name
 
Vendor_Address
 
Vendor City
 
Contents
 
Room Number
 
Number of Student Seats
 
Presence of Overhead
 
Contact Person for Room
 
Purchase Order Number
 
Purchase Request Number
 
Vendor Identifying Number
 
Account for Payment
 
Person Originating Order
 
Remarks
 
Date of Purchase Order
 
Line Item Number 

Purchase Order Number 

Cost of Item 

Description of Item Ordered 

Type Length 
Text 6 
Number 3 
Boolean 1 
Text 25 
Text 5 
Text 5 
Text 10 
Text 20 
Text 25 
Text 
Date 
Text 3 
Text 5 
Currency 
Text 25 
Memo field to be used to detail Memo
 
Vendor Identifying Number
 
Vendor Name
 
Vendor Street Address
 
Vendor City
 
Text 10 
Text 25 
Text 25 
Text 15 
Table Attribute Definitions
 
Computer Hardware/Software Tracking System Prototype CHC
 
Created October27,1997
 
Table Attribute 
Name Name Contents Type Length 
Vendor State Vendor State Text 2 
Vendor Zip Vendor Zip Code Text 9 
Vendor Phone Vendor Phone Number Text 10 
Vendor Fax Vendor Fax Number Text 10 
Vendor Contact Contact Person for Orders Text 25 
U) 
U) 
Table Attribute Definitions 
Computer Hardware/Software Tracking Sy 
Created October27,1997 
Primary 
or Foreign Key 
Table Attribute Range of Foreign Referenced 
Name Name Format Choices Required Key Table 
Coiqputer Computer ID C9999 C1-C9999 Y Primary 
Computer Serial 
Computer Type IBM or MAC 
Processor Speed 
RAM 8-164 
4^ CD_ROM Y or N 
Harddisk Size 
Three Half Floppy Y or N 
Five Quarter_Floppy Y or N 
Room Number Y Foreign Room 
Port Number 
Hub Location 
Monitor_ID Foreign Monitor 
PO Number Foreign Purchase Order 
Line Item Number Foreign Line Item 
Responsible Party 
Monitor Monitor_ID M9999 M1-M9999 Y Primary 
Monitor Make 
Monitor Serial Number 
Monitor Size 14,15,17,21 
Line Item Number Foreign Line Item 
PO Number Foreign Purchase Order 
 Table Attribute Definitions
 
Computer Hardware/Software Tracking Sy
 
Created October27,1997
 
Table	 Attribute
 
Name	 Name
 
Software	 Package_ID
 
Package_Type
 
No_License
 
Version
 
U)	 PO_Nuitiber
 
Line_Item_Number
 
Responsible_Party
 
License_Location
 
Package Name
 
Copy	 Copy_ID
 
Package_ID
 
Computer ID
 
Printer	 Printer_ID
 
Printer_Serial_Number
 
Printer_Type
 
Room_Number
 
Line_Item_Number
 
PC Number
 
Primary 
or Foreign Key 
Range of Foreign Referenced 
Format Choices Required Key Table 
S9999 S1-S9999 Primary 
>1 <999 
1.0-9.9 
Foreign Purchase Order 
Foreign Line Item 
SC999 SC1-SC999 Y Primary 
Y Foreign Software 
Foreign Computer 
P9999 P1-P9999 Primary 
Foreign Room 
Foreign Line Item 
Table Attribute Definitions
 
Computer Hardware/Software Tracking Sy
 
Created October27,1997
 
Table	 Attribute
 
Name	 Name
 
Room	 Room_Number
 
Number_Seats
 
Overhead
 
Responsible Party
 
OJ
 
a\
 
Purchase Order	 PO_Number
 
PR_Number
 
Vendor_ID
 
Account_Number
 
Owner
 
Memo
 
Date
 
Item	 Item_Number
 
PO_Number
 
Item_Cost
 
Item_Description
 
Item Memo
 
Vendor	 Vendor_ID
 
Vendor_Name
 
Vendor_Address
 
Vendor City
 
Primary 
or Foreign Key 
Range of Foreign Referenced 
Format Choices Required Key Table 
Primary 
1-100 
Y or N 
Y Primary 
Y 
Y Foreign Vendor 
MM/DD/YY 
Primary 
Primary 
Primary 
Table Attribute Definitions 
Computer Hardware/Software Tracking Sy 
Created October 27,1997 
Table 
Naste 
Attribute 
Name Format 
Range of 
Choices Reqtiirred. 
Primary 
or 
Foreign 
Key 
Foreign Key 
Referenced 
Table 
Vendor_State 
Vendor_Zip 
Vendor_Phone 
Vendor_Fax 
XX 
99999 
999-999-9999 
999-999-9999 
Vendor Contact 
u> 
<1 
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Data Dictionary
 
AACHC.mdb
 
Table:Computer
 
Propertiee
 
Date Created: 8/1CV972:20:24AM
 
Last Updated: 2/24«82:00:51 PM
 
RecordCount: 0
 
Columns
 
Name
 
Computer_ID
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
CblumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DisplayControl;
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Computer_Type
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Bound Column:
 
Collating Order:
 
Column Count:
 
Column Heads:
 
Column Widths:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth;
 
Default Value:
 
Description:
 
DisplayControl;
 
Limit To List;
 
List Rows:
 
List Width:
 
Ordinal Position;
 
Required;
 
Row Source Type.
 
Row Source:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Validation Rule:
 
Computer_Senal_Number
 
AllowZeroLength:
 
Attnbutes ^
 
Sunday,March01,1998 
Page:1 
Def. Updatable: True 
OrderByOn: False 
Type Size 
Text 10 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
CHC Identifying number 
Text Box 
1 
True , 
Computer_ID 
Computer 
Text 
False 
Variable Length 
1 
General 
1 
False 
1440 
False 
Default 
Default 
"IBM-
Platform - IBM or Mac 
Comtxs Box 
False 
8 
1440h/vip 
2 
True 
Value List 
"IBM";"MAC" 
Computer_Type 
Computer 
"IBM"Or"MAC" 
Text 20 
False 
Variable Length 
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 A;\CHC.mdb
 
Table:Computer
 
Collating Order:
 
ColumnHldden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
OisplayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Processor_Speed
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
CoiumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
,	 OisplayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Ram
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
CoiumnHidden:
 
ColurnnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
OisplayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Validation Rule:
 
CD ROM
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
CoiumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DispiayControl:
 
Format:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Sunday.March01,1996
 
Page:2
 
General
 
False
 
Default
 
Default
 
Manufacturer serial number
 
Text Box
 
3
 
False
 
Gomputer_Serial_Number
 
Computer
 
Text
 
False
 
Variable Length
 
General
 
False
 
Default
 
Default
 
Indicates processor speed
 
Text Box
 
4
 
True
 
Processor_Speed
 
Computer
 
Text
 
False
 
Variable Length
 
General
 
False
 
Default
 
Default
 
Indicates amount of RAM
 
Text Box
 
5
 
False
 
Ram
 
Computer
 
>6 And <164
 
Yes/No
 
False
 
Fixed Size
 
General
 
False
 
Default
 
Default
 
Indicates if CD_ROM available
 
106
 
Yes/No
 
6
 
True
 
CD_ROM
 
Computer
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Table:Computer
 
Harddisk_Size
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWIdth:
 
Descnptlon:
 
DIsplayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Three_Half_Floppy
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Oeacription:
 
D'isptayControl:
 
Format:
 
Ordinal Position-

Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Five_Quarter^Floppy
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DIsplayControl:
 
Format:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Room_Number
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWIdth-

Descnptlon:
 
DIsplayControl;
 
Ordinal Position:
 
Sunday,March01,1998 
Page:3 
Text 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
Size of harddisk in system 
Text Box 
7 
True 
Harddisk_Size 
Computer 
Yes/No 
False 
Fixed Size 
General 
False 
Default 
Default 
Indicates if system has31/Z'floopy drive 
106^ 
Yes/No 
8 
True 
Three_Half_Floppy 
Computer 
Yes/No 
False 
Fixed Size 
General 
False 
Default 
Default 
Indicates if system has51/4'floppy drive 
106 
Yes/No 
9 
True 
Flve_Quarter_Floppy 
Computer 
Text 10 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
Room where computer is located 
Text Box 
10 
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Table: Computer
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
PO_Number
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DIsplayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table;
 
iK
 
Line_ltem_Number
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DIsplayControl:
 
Ordinal Position;
 
Required:
 
Source Field;
 
Source Table:
 
Port_Number
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order;
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DIsplayControl:
 
Ordinal Position;
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table;
 
Hub_Location
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order-

ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidtti:
 
Description;
 
Sunday, Marcti01.1996 
Page:4 
True 
Room_Number 
Computer 
Text 10 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
Purchase order i 
Text Box 
11 
True 
PO_Number 
Computer 
Text 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
Line from PO 
Text Box 
12 
False 
UneJtem^Nurrit 
Computer 
Text 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
Port connection 
Text Box 
13 
False 
Port_Number 
Computer 
Text 10 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
Room Location of hub 
42
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Table:Computer
 
DispiayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Responsible_Party
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DispiayControl:
 
^	 Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
RcMationships
 
ComputerMonitor
 
Computer
 
h
 
j CompUter_ID
 
Attributes:
 
Attributes:
 
ItemComputer
 
Item
 
Line_item_Number
 
PO Number
 
Attributes:
 
Attributes:
 
Sunday.Marcti01,1998 
Page;5 
Text Box 
14 
False 
Hub_Location 
Computer 
Text 50 
false 
Variable Lengtti 
General 
False 
Default 
Default 
Name of person responsible for computer 
Text Box 
15 
False 
Responsible_Party 
Computer 
Monitor 
Computer_ID 
Not Enforced 
One-To-Many 
Computer 
—^ Line Item Number 
PO Number 
Enforced 
One-To-Many 
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Table:Computer
 
RoomComputer
 
Room
 
Room^Number
 
Attributes:
 
Attributes:
 
Table Indexes
 
Name
 
Computer_ID
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
ComputerLineJtem_Number
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
ComputerRQom_Number
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls;
 
Name:
 
Primary;
 
Required:
 
Unique:
 
Fields;
 
ItemComputer
 
Clustered:
 
Distinct Count,
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name:
 
Sunday,March01.1996
 
Page:6
 
Computer
 
Room_Number
 
Not Enforced
 
One-To-Many
 
Number of Fields
 
1
 
False
 
1
 
False
 
False
 
ComputerJD
 
False
 
False%
 
False
 
Computer_ID,Ascending
 
1
 
False
 
1
 
False
 
False
 
ComputerLine_ltem_Number
 
False
 
False
 
False
 
LineJtem_Numt>er,Ascending
 
1
 
False
 
1
 
False
 
False
 
CompUterRoom_Number
 
False
 
False
 
False
 
Room^Number,Ascending
 
2
 
False
 
0
 
True .
 
False
 
ItemComputer
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Table;Computer
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
PrlmaryKey
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name;
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
UserPermissions
 
admin
 
Group Permissions
 
Admins
 
Users
 
Sunday.March01.1996 
Page:7 
False 
False 
False 
UneJtem__Number,Ascending 
PO_Number,Ascending 
1 
False 
1 
False 
False 
PrimaryKey 
True 
True 
Tme 
ComputerJD.Ascending 
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Table;Copy
 
Propertieg 
Date Created 8/10^72:48:53AM 
Last Updated 2/23/985:39:41 PM 
RecordCount 0 
Coiumns
 
Name
 
Copy_ID
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder;
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DisplayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required;
 
Source Field:
 
Source Table.
 
Package_ID
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:]
 
ColumnHldden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DisplayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
ComputerJD
 
AllowZeroLength;
 
Attributes;
 
Collating Order:
 
ColumnHldden;
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description;
 
DisplayControl;
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Sunday.March01,1998
 
Page:8
 
Def. Updatable: True
 
OrderByOn:
 
Type Size
 
Text
 
False
 
Variable Length
 
General
 
False
 
Default
 
Default
 
CHC Identifying number for each copy ofthe software
 
Text Box
 
1
 
True,
 
CopyJD
 
Copy
 
Text
 
False
 
Variable Length
 
General
 
False
 
Default
 
Default
 
CHC identifying number ofsoftware package
 
Text Box
 
2
 
True
 
Package_lD
 
Copy
 
Text
 
False
 
Variable Length
 
General
 
False
 
Default
 
Default ^
 
Number of computer that copy is loaded on
 
Text Box
 
3
 
True
 
Computer^lD
 
Copy
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Table:Copy
 
License Number
 
AilowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
□TsplayCOntrol: 
Ordinal Position: 
Required: 
Source Field: 
Source Table; 
Relationships 
SoftwareCopy 
Software 
PackageJD 
Attributes: 
Attributes: 
Table Indexes 
Name 
Computer_ID 
Clustered: 
Distinct Count: 
Foreign: 
Ignore Nulls: 
Name: 
Primary: 
Required: 
Unique; 
Fields: 
Copy_ID 
Clustered: 
Distinct Count: 
Foreign: 
Ignore Nulls; 
Name: 
Primary: 
Required: 
Unique: 
Fields: 
Package_ID 
Sunday, March 01, 1996 
Page: 9 
Text 20 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
License number for software 
Text Box 
4 
False 
License_Number 
Copy 
Copy 
^ Package_iD 
Enforced, Cascade Updates, Cascade Deletes 
One-To-Many 
Number of Fields 
1 
False 
0 
False 
False 
Computer_ID 
False 
False 
False 
ComputerJD, Ascending 
1 
False 
0 
False 
False 
Copy_ID 
False 
False 
False 
CopyJD, Ascending 
1 
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Table;Copy
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
PrimaryKey
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
SoftwareCopy
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
User Permissions
 
admin
 
Group Permissions
 
Admins
 
Users
 
False
 
0
 
False
 
False
 
Package_ID
 
False
 
False
 
FalM
 
PackageJD,Ascending
 
1
 
False
 
0
 
False
 
False
 
PrimaryKey
 
True
 
True
 
True
 
CopyJD,Ascending
 
1
 
False
 
0
 
True
 
False
 
SoftwareCopy
 
False
 
False
 
False
 
Package_ID,Ascending
 
Sunday.March01,1996
 
Page:10
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Table:Item
 
Prooertiea 
Date Created: 2/22/9811:04:01 AM 
Last Updated: 2/24«82:01:43PM 
RecordCount: 0 
Columns
 
Name
 
UneJtem^Number
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Oeschption:
 
OisplayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
PO_Number
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHldden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DIsplayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Item Cost
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHldden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWIdth:
 
Decimal Places:
 
Default Value:
 
Descnption:
 
Format:
 
Ordinal Position:
 
Required;
 
Source Field
 
Sunday.March01.1996 
Page:11 
Oef. Updatable: True 
OrderByOn: False 
Type Size 
Text 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
Line numberfrom Pd 
Text Box 
1 
False 
LineJtem_Number 
Item 
Text 10 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
Purchase Order Number 
Text Box 
2 
False 
PO^Number 
Item 
Currency 
False 
Fixed Size 
General 
False 
Default 
Default 
Auto 
0 
Cost of Item 
$#.##O.0G:($#.##0.00) 
3 
False 
Item Cost 
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Table:item
 
Source Table:
 
Item^Oescription
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order
 
ColumnHldden:
 
ColumnOrder
 
ColumnWidth:
 
Oescription:
 
DisplayControi:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
ltem_Memo
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHldden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Reiatlonshlps
 
ItemComputer
 
Item
i
 
Line_ltem_Number
 
PO Number
 
Attributes
 
Attributes-

Sunday,March	01,1998
 
Page:12
 
Item
 
Text 50
 
False
 
Variable Length
 
General
 
False
 
Default
 
Default
 
Description of Item Ordered
 
Text Box
 
4
 
False
 
ltem_Description
 
Item
 
Memo ^
 
False
 
Variable Length
 
General
 
False
 
Default
 
Defaujt
 
For use to describe computerssystems asneeded
 
5
 
False
 
ltem_Memo
 
Item
 
Computer
 
LineJtem_Number
 
PO Number
 
Enforced
 
One-To-Many
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Tabie:item
 
ItemMonitor
 
Item
 
UneJtem_Number
 
PO^Number
 
Attributes:
 
Attributes:
 
ItemPrinter
 
Item
 
LlneJtem_Number
 
PO_Number
 
Attributes:
 
Attributes:
 
ItemSoftware
 
Item
 
LineJtem_Number
 
PO Number
 
1
 
Attributes:
 
Attributes:
 
Purchaseltem
 
Purchase
 
i PO Number
 
Attributes:
 
Attributes:
 
Table Indexes
 
Name
 
ltemPO_Number
 
Clustered:
 
Distinct Count-

Sunday.March01,1998
 
Page:13
 
Monitor 
1 LineJtem_Number 
"I 00 PO Number 
Enforced
 
One-To-Many
 
r
 
Printer
 
L
 
i
 
1 LineJtem_Number
 
1
i' PO Number 
! ■ i 
Not Enforced
 
One-To-Many
 
Software
 
LineJtem_Number j
 
i
 
PO_Number j
 
Not Enforced
 
One-To-Many
 
Item
 
PO_Number
 
Enforced. Cascade Updates.Cascade Deletes
 
One-To-Many
 
Number of Fields
 
false
 
0
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Tabia: Item
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
LineJtem_Number
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
PrimaryKey
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name;
 
Primary:
 
Required:
 
Unique;
 
Fields:
 
Purchaseltem
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
User Permissions
 
admin
 
Group Permissions
 
Admins
 
Users
 
False
 
False
 
ltemPO_Number
 
False
 
False
 
False
 
PO_Number,Ascending
 
1
 
False
 
0
 
False
 
False
 
LineJtem_Number
 
False
 
False
 
False
 
Line_ltem_Number,Ascending
 
2
 
False
 
0
 
False
 
False
 
PrimaryKey
 
True
 
True
 
True
 
Line_ltem_Number,Ascending
 
PO__Number. Ascending
 
1
 
False
 
0
 
True
 
False
 
Purchaseltem
 
False
 
False
 
False
 
PO_Number,Ascending
 
Sunday,March01.1996
 
Page:14
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 Sunday.March01.1996
 
Table:item
 Page:15
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Table: Monitor
 
Propertiea 
Date Created: 12/31/9710:40:28AM 
Last Updated: 2/24^62:01:43PM 
RecordCount: 0 
Columns
 
Name
 
Monitor ID
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHldden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWIdth:
 
Description:
 
DisplayControl:
 
Input Mask:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Monitor_Make
 
AllowZeroLength:
 
Attributes;
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DisplayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Monitor_Serial_Number
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Descnption:
 
DisplayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table.
 
Sunday,March01,1996 
Page:16 
Oef. Updatable: True 
OrderByOn: False 
Type Size 
Text 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
CMC Identifying Number 
Text Box 
1 
True 
MonitorJD 
Monitor 
Text 15 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
Manufacture of Monitor 
Text Box 
2 
False 
MonitorMake 
Monitor 
Text 15 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
Manufacturer ID Number 
Text Box 
3 
False 
Monitor_Ser!ai_Number 
Monitor 
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Table: Monitor
 
Monitor_Size
 
AliowZeroLength:
 
Attributes:
 
Bound Column:
 
Collating Order:
 
Column Count:
 
Column Heads;
 
Column Widths:
 
ColumnHldden:
 
ColumnOrder:
 
CdumnWIdth:
 
Description;
 
DisplayControl:
 
Limit To List:
 
List Rows:
 
List Width:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Row Source Type:
 
Row Source:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Computer_ID
 
AliowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHldden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DisplayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required;
 
Source Field:
 
Source Table;
 
PO_Numt)er
 
AliowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHldden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Descnption:
 
DisplayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table;
 
LineJtem_Number
 
AliowZeroLength
 
Attributes
 
Sunday,March01,1996 
Page:17 
Text 
False 
Variable Length 
1 
General 
1 
False 
1440 
False 
Default 
Default 
Size of Monitor Screen 
Combo Box 
False 
8 
1440twip 
4 
False 
Value List 
"14lnch":"15 lnch";"17 lnch":*'21 Inch" 
Monitor_Size 
Monitor 
Text 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
Identification of Computer Monitor attached to 
Text Box 
5 
False 
Computer_ID 
Monitor 
Text 10 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
Purchase Order Number Ordered Under 
Text Box 
6 
False 
PO_Number 
Monitor 
Text 
False 
Vanable Length 
55
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Table: Monitor
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
CdumnWIdth:
 
Description:
 
DIsplayControl:
 
Ordinal Position;
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Reiatlonshlps
 
ComputerMonitor
 
Computer
 
Computer_ID
 
Attributes:
 
Attributes:
 
ItemMonitor
 
Item
 
LineJtem_Number
 
1 PO__Number
 
Attributes:
 
Attributes:
 
Table Indexes
 
Name
 
Computer_ID
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
ItemMonitor
 
Clustered:
 
Distinct Count
 
General 
False 
Default 
Default 
Line number from Purchase Order 
Text Box 
7 
False 
UneJtem_Number 
Monitor 
Sunday.March01,1996 
Page:18 
Monitor 
Computer_ID 
Not Enforced 
One-To-Many 
1 
^ 
! 
an 
00 
Monitor 
LineJtem_Number 
PO_Number j 
Enforced 
One-To-Many 
Number of Fields 
1 
False 
0 
False 
False 
Computer_ID 
False 
False 
False 
Computer_ID, Ascending 
2 
False . 
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Table: Monitor
 
Foreign:
 
ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
Monitor_ID
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
MonitorLine_ltem_Number
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
PrimaryKey
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
User Permissions
 
admin
 
Group Permissions
 
Admins
 
Users
 
True
 
False
 
ItemMonitor
 
False
 
False
 
False
 
LineJtem_Number.Ascending
 
PO_Number,Ascending
 
1
 
False
 
5
 
False
 
False
 
Monitor__ID
 
False
 
False
 
False
 
MonitorJD.Ascending
 
1
 
False
 
0
 
False
 
False
 
MonitorLine_ltem_Number
 
False
 
False
 
False
 
LineJtem_Number,Ascending
 
1
 
False
 
5
 
False
 
False
 
PrimaryKey
 
True
 
True
 
True
 
Monitor_ID, Ascending
 
Sunday.March01.1996
 
Page:19
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Table:Monitor Sunday,Mana,01.1996
 
—- Page:20
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Table; Printer
 
PronwHe*
 
Date Created:
 8/10/972:54:23AM
 
Last Updated: 2/22/963:01:53PM
 
RecordCount: 0
 
Coluooins
 
Name
 
PrinterJD
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHldden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DisplayControl:
 
Ordlnal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table;
 
Printer_Type
 
AllowZeroLength;
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DisplayControi:
 
Ordinal Position;
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
RoGm_Number
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order;
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DisplayControi:
 
Ordinal Position-

Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Sunday.March01.1996 
Page:21 
Def. Updatable: True 
OrderByOn: False 
Type Size 
Text 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
CMCIdentifying number 
Text Box 
1 
True , 
Printer__ID 
Printer 
Text 25 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
Brand and name of printer 
Text Box 
2 
False 
Printer_Type 
Printer 
Text 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
Location of printer 
Text Box 
3 
True 
Room_Number 
Printer 
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A:\CHC.mdb Sunday. March01.1998 
Table: Printer Page:22 
PO Number Text 
AllcwZefoLength: False 
Attributes: Variable Length 
Cdiatlng Order General 
ColumnHidden: False 
CdumnOrder: Default 
CdumnWIdth: Default 
Description! Purchase order numberwhere ordered 
DispiayControl: Text Box 
Ordinal Position: 4 
Required: True 
Source Field: PO_Number 
Source Table: Printer 
i_Number Text 
AllowZeroLength: False 
Attributes: Variable Length 
Collating Order: General 
ColumnHidden: False 
ColumnOrder: Default 
ColumnWIdth: Default 
Description: Line numberfrom PO 
DispiayControl: Text Box 
Ordinal Position: 5 
Required: False 
Source Field: LineJtem_Number 
Source Table: Printer 
Brial_Number Text 15 
AllowZeroLength: False 
Attributes: Variable Length 
Collating Order: General 
ColumnHidden; False 
ColumnOrder Default 
ColumnWIdth: Default 
Descnption: Manufacturer ID Number 
DispiayControl: Text Box 
Ordinal Position: 6 
Required: False 
Source Field: Printer_Senal_Number 
Source Table: Printer 
Relationships 
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 Sunday,March01,1996
 
Table: Printer
 Page:23
 
ItemPrtnter
 
Item
 Printer
 
Line_ltem_Number LineJtem_Number
 
PO__Number PO_Number
 
Attributes: Not Enforced
 
Attrlbutes: One-To-Many
 
RoomPrinter
 
1
Room Printer
 
i Room Number ]. .Room_Number
1
 
Attributes: Enforced,Cascade Updates,Cascade Deletes
 
Attributes: One-To-Many
 
TableIndexes
 
Name
 Number of Fields
 
PrimaryKey 1
 
Clustered: False
 
Distinct Count: 0
 
Foreign: False
 
Ignore Nulls: False
 
Name: PrimaryKey
 
Primary: True
 
Required: True
 
Unique: True
 
Fields: PrlnterJD, Ascending
 
PrinterJD 1
 
Clustered: False
 
Distinct Count: 0
 
Foreign: False
 
Ignore Nulls: False
 
Name: PrlnterJD
 
Primary: False
 
Required: False
 
Unique: False
 
Fields: Printer_ID. Ascending
 
PrinterLine_ltem_Number 1
 
Clustered: False
 
Distinct Count: 0
 
Foreign: False
 
lanore Nulls: False
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Table: Printer
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
PrlnterPO_Number
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
PrinterRoom_Number
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
RoomPrinter
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
User Permissions
 
admin
 
Group Permissions
 
Admins
 
Users
 
PrinterLlne_ltem_Number
 
False
 
False
 
False
 
UneJtem_Number.Ascending
 
1
 
False
 
0
 
False
 
False
 
PrinterPO_Number
 
False
 
False
 
False
 
PO_Number,Ascending
 
1
 
False
 
0
 
False
 
False
 
PrlnterRoom_Number
 
False
 
False
 
False
 
Room_Number.Ascending
 
1
 
False
 
0
 
True
 
False
 
RoomPrinter
 
False
 
False
 
False
 
Room__Number. Ascending
 
Sunday.March01,1996
 
Page:24
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Table:Purchase
 
Properties 
Date Created 6/10«73:34:03AM 
Last Updated 2/22/963:48:01 PM 
RecordCount 0 
Columns
 
Name
 
PO Number
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order;
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder
 
ColumnWIdth:
 
Description:
 
DisplayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required;
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Vendor^lD
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
CplumnWidth:
 
Description:
 
DisplayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Account_Number
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWIdth:
 
Description:
 
DisplayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required;
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Sunday.March01.1906 
Page:25 
Def. Updatable: True 
OrderByOn: False 
" Type Size 
Text 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
Purchase order number 
Text Box 
1 
True ^  
PO_Number 
Purchase 
Text 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
Identifying number of the vendor 
Text Box 
2 
True 
Vendor_ID 
Purchase 
Text 10 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
Budget number used for purchase 
Text Box 
3 
True I 
Account_Numb€r 
Purchase 
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Table:Purchase
 
PR_Number
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
CdumnOrder:
 
ColumnWIdth:
 
Description:
 
DisplayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Sourcefield:
 
Source Table:
 
Owner
 
AllowZeroLength;
 
Attributes:
 
Collating Order
 
ColumnHidden;
 
ColumnOrder;
 
ColumnWidth:
 
Description;
 
DisplayControl;
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Date
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order;
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder;
 
ColumnWidth;
 
Description;
 
Ordinal Position:
 
Required;
 
Source Field;
 
Source Table:
 
Relationships
 
Purchaseitem
 
Purchase
 
PO Number
 
Attributes:
 
Attributes:
 
Sunday,March01.1998 
Page:26 
Text 10 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default ^ 
Default 
Number of Purchase Requisition
 
Text Box
 
4
 
False
 
PR_Number
 
Purchase
 
Text 25
 
False
 
Variable Length
 
General
 
False
 
Default
 
Default
 
Name of person who placed original purchase request
 
Text Box
 
5
 
True
 
Owner
 
Purchase
 
Date/Time
 
False
 
Fixed Size
 
General
 
False
 
Default
 
Default
 
Date purchase order was wntten
 
6
 
True
 
Date
 
Purchase
 
Item
 
PO Number
 
Enforced, Cascade Updates.Cascade Deletes
 
One-To-Many
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Table;Purchase
 
VendorPurchase
 
Vendor
 
Vendor ID
 
Attributes:
 
Attributes:
 
TableIndexes
 
Name
 
PrimaryKey
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
Vendor_ID
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
VendorPurchase
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
User Permissions
 
admin
 
Sunday,March	01.1996
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Purchase
 
1 Vendor_ID
 
Enforced. Cascade Updates.Cascade Deletes
 
One-To-Many
 
Number of Fields
 
1
 
False
 
0
 
False
 
False
 
PrimaryKey
 
True
 
True ^
 
True
 
PO_Number,Ascending
 
1
 
False
 
0
 
False
 
False
 
Vendor_ID
 
False
 
False
 
False
 
Vendor_ID,Ascending
 
1
 
False
 
0
 
True
 
False
 
VendorPurchase
 
False
 
False
 
False
 
Vendor^!D,Ascending
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Table:Purchase Page:28
 
Group Pennlssions
 
Admins
 
Users
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Table:Room
 
Pronertiea
 
Date Created:
 8/10/972:51:18 AM
 
Last Updated: 2/23/965:37:59PM
 
RecordCount: 0
 
Columns
 
Name
 
Room_Number
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHldden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DlsplayControi:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Number_Seats
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHldden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Default Value:
 
Description:
 
DlsplayControi:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Validation Rule:
 
Validation Text;
 
Overhead
 
AllowZeroLength:
 
Attributes;
 
Collating Order:
 
ColumnHldden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Descnption:
 
DlsplayControi:
 
Format:
 
Ordinal Position
 
Sunday. March	01,1996
 
Page:29
 
Oef. Updatable: True
 
OrderByOn: False
 
Type	 Size
 
Text
 
False
 
Variable Length
 
General
 
False
 
Default
 
Default
 
Room where computerequipment is located
 
Text Box
 
1
 
True
 
Room_Number
 
Room
 
Text
 
False
 
Variable Length
 
General
 
False
 
Default
 
Default
 
25
 
Indicates number of computers boated in classroom
 
Text Box
 
2
 
True
 
Number_Seats
 
Room
 
>1 And <100
 
Must be less than TOO and greater than 1
 
Yes/No
 
False
 
Fixed Size
 
General
 
False
 
Default
 
Default
 
inldcates the presence of overhead in room
 
106
 
Yes/No
 
3
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Table:Room
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Contact
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
OisplayControl:
 
Ordinal Position;
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Relationstiips
 
RoomComputer
 
Room
 
Room_Number
 
Attributes:
 
Attributes:
 
RoomPrinter
 
Room
 
Room Number
 
Attributes:
 
Attributes:
 
Table Indexes
 
Name
 
Number_Seats
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Sunday. MarctiOI.1996
 
Page:30
 
False
 
Overtiead
 
Room
 
Text
 
False
 
Variable Length
 
General
 
False
 
Default
 
Default
 
Nameof person responsible for equipmentand room
 
Text Box
 
4
 
True
 
Contact
 
Room
 
Computer
 
—i Room_Number
 
Not Enforced
 
One-To-Many
 
Printer
 
Room Numt>er
 
Enforced,Cascade Updates.Cascade Deletes
 
One-To-Many
 
Numt>er of Fields
 
1
 
False
 
0
 
False
 
False
 
Number_Seats
 
False
 
False
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Table:Rcwm 

Unique: 

Fields: 

PflmaryKey 

Clustered: 

Distinct Count: 

Foreign: 

Ignore Nulls: 

Name: 

Primary: 

Required: 

Unique: 

Fields: 

User Permissions
 
admin
 
Group Pennlssions
 
Admins
 
Users
 
Sunday,March	01,1908
 
Page:31
 
False
 
Number_Seats.Ascending
 
1
 
False
 
0
 
False
 
False
 
PrimaryKey
 
True
 
True
 
True
 
Room_Number,Ascending
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Table:Software
 
PfOPtUt^?
 
Date Created
 8/1CM972:32:09AM
 
Last Updated 2/24/96 2:14:00PM
 
RecordCount 0
 
Columns
 
Name
 
Package_ID
 
AilowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWIdth:
 
Description:
 
, DlsplayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Package^Type
 
AilowZeroLength:
 
Attributes:
 
Bound Column:
 
Collating Order:
 
Column Count:
 
Column Heads:
 
Column Widths:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DisplayControi:
 
Limit To List:
 
List Rows:
 
List Width:
 
Ordinal Position:
 
Required;
 
Row Source Type:
 
Row Source:
 
Source Field:
 
Source Table
 
No_License
 
AllowZeroLenoth:
 
Sunday.March	01.1996
 
Page:32
 
Def. Updatable: True
 
OrderByOn: False
 
Type ^ Size
 
Text 10
 
False
 
Variable Length
 
General
 
False
 
Default
 
Default N
 
CMC identifying number
 
Text Box
 
1
 
True V
 
Package_ID
 
Software
 
Text 25
 
False
 
Variable Length
 
1
 
General
 
1
 
False
 
1440
 
False
 
Default
 
Default
 
type of software
 
Combo Box
 
False
 
8
 
1440twip
 
2
 
False
 
Value List
 
"Word Processing":"Spreadsheet":"Database":"Office
 
Suite":"Graphics":"Publishing";"Mathematics";"Statistical";"Bioiogy";"Gra
 
phing":"OCR":"Operating System";"lnternet":"Networking":"Other"
 
Package_Type
 
Software
 
Number(Long)
 
False
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Table;Software
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColuninHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Decimal Places:
 
Oefoult Value:
 
Description:
 
DisplayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Validation Rule:
 
Validation Text:
 
Version
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden;
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DisplayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Op€rating_System
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
De^ription:
 
DisplayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
PO_Number
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order;
 
ColumnHidden.
 
ColumnOrder.
 
ColumnWidth"
 
Descnption:
 
DisplayContror
 
Ordinal Position
 
Sunday,March	01.1996
 
Page:33
 
Fixed Size
 
General
 
False
 
Default
 
Default
 
Auto
 
0
 
number of user license purchased
 
Text Box
 
3
 
True
 
No_License
 
Software
 
>1 And <999
 
You must enter a number between 1 and S
 
Text
 
False
 
Variable Length
 
General
 
False
 
Default
 
Default
 
Version number if applicable
 
Text Box
 
4
 
False
 
Version
 
Software
 
Text
 
False
 
Variable Length
 
General
 
False
 
Default
 
Default
 
Type of operating system application designed for
 
TextBox
 
5
 
False
 
Operating_System
 
Software
 
Text
 
False
 
Variable Length
 
General
 
False
 
Default
 
Default
 
Number of purchase order for software
 
Text Box
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Table;Software
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Une_ltem_Number
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHldden:
 
ColiimnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DisplayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Package__Name
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order
 
ColumnHldden;
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DisplayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Responsible__Party
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHldden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Descriptlon:
 
DisplayControl:
 
Ordinal Position;
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Licensejocation
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden-

ColumnOrder:
 
ColumnWidth-

Descnption:
 
Sunday,March01,1998 
Page:34 
True 
PO^Number 
Software 
Text 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
Line number from PO 
Text Box 
7 
False 
LineJtem_Number 
Software 
Text 25 
False 
Variable Length 
General 
False. 
Default 
Default 
Name of product 
Text Box 
8 
True 
Package_Name 
Software 
Text 25 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
Name of person ordering/holding 
Text Box 
9 
True 
Responsible_Party 
Software 
Text 
False 
Vanable Length 
General 
False 
Default 
Default 
Physical location of license 
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Table; Software
 
OisplayControt:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Relationships
 
ItemSoftware
 
1 Item
 
j Line_ltem_Number
 
i PO_Number
 
Attributes:
 
Attributes:
 
SofftwareCopy
 
Software
 
Package^lD
 
Attributes:
 
Attributes:
 
Table Indexes
 
Name
 
Package_lD
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
PrimaryKey
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Sunday,March	01.1996
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Text Box
 
10
 
False
 
Licensejocatlon
 
Software
 
Software
 
LineJtem_Number
 
PO_Number
 
Not Enforced
 
One-To-Many
 
1 Copy
 j ^ <?Q Package ID 1
 
Enforced, Cascade Updates,Cascade Deletes
 
One-To-Many
 
Number of Fields
 
.1
 
False
 
3
 
False
 
False
 
PackageJD
 
False
 
False
 
False
 
Package_ID, Ascending
 
1
 
False
 
3
 
False
 
False
 
PrimaryKey
 
True
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Tab":Software 

Required: 

Unique: 

SoflwareUneJtem_Number 

Clustered: 

Distinct Count: 

Foreign: 

Ignore Nulls: 

Name: 

Primary: 

Required: 

Unique: 

Fields: 

User Pemriissions
 
admin
 
Group Permissions
 
Admins
 
Users
 
Sunday.March	01,1998
 
Pag^.^ 
 
True
 
True
 
PackageJD,Ascending
 
i
 
False
 
o
 
False
 
False
 
SoflwareLine_ltem_Number
 
False
 
False
 
False
 
Line_ltem_Number,Ascending
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Table: Switchboard Items
 
Prcpertica 
Date Created: 2/22/96 10:10:C35am 
FilterOn: False 
RecordCount: 25 
Columns
 
Name
 
SwitchboardID
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden;
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Decimal Places:
 
Default Value:
 
DlsplayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
ItemNumber
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Decimal Places:
 
Default Value:
 
DlsplayControl:
 
FilterLookup:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field
 
Source Table.
 
ItemText
 
AllowZeroLength:
 
Attributes-

Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
DisplayControl:
 
FilterLookup
 
Ordinal Position
 
Required:
 
Sunday,March	01.1996
 
Page:37
 
Def. Updatable: True
 
Last Updated: 2/22/98 10:10:05AM
 
Type Size 
Number(Long) 
False 
Fixed Size 
General 
False 
Default 
Default 
Auto 
0 
Text Box 
0 , 
False 
SwitchboardID 
Switchboard Items 
Number(Integer)
 
False
 
Fixed Size
 
General
 
False
 
Default
 
Default
 
Auto
 
0
 
Text Box
 
1
 
1
 
False
 
ItemNumber
 
Switchboard Items
 
Text
 
False
 
Variable Length
 
General
 
False
 
Default
 
2415
 
Text Box
 
1
 
False
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Table: Switchboard Items
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Command
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder
 
ColumnWidth:
 
Decimal Places:
 
Default Value:
 
DIsplayControl:
 
FilterLookup:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Argument
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
DisplayControl:
 
FilterLookup:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Table Indexes
 
Name
 
PrimaryKey
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
User Permissions
 
Sunday.March01.1996 
Page:38 
ItemText 
Switchboard Items 
Number(Integer) 
False 
Fixed Size 
General 
False 
Default 
Default 
Auto 
P 
Text Box 
1 
3 
False 
Command 
Switchboard Items 
Text 50 
True 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
Text Box 
1 
4 
False 
Argument 
Switchboard Items 
Number of Fields 
2 
False 
31 
False 
False 
PrimaryKey 
True 
True 
True 
SwitchboardD,Ascending 
itemNumt>er. Ascending 
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 Sunday,March01.1996
 
Table; Switchboard Iterra
 Page:39
 
admin
 
GroupPermissions
 
Admins
 
Users
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Table; Vendor
 
Date Created:
 8/10/973:40:26AM
 
Last Updated:
 2/22/963:01:58PM
 
RecordCount: 0
 
Columns
 
Name
 
VendorJD
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHldden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DispiayControi:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Vendor_Name
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:^
 
Description:
 
DispiayControi:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Vendor_Address
 
AllowZeroLength:
 
Attributes;
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DispiayControi:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Sunday.March01,1996 
Page:40 
Def. Updatable: True 
OrderByOn: False 
Type Size 
Text 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
Identifying number of vendor 
Text Box 
1 
True ^ 
Vendor_ID 
Vendor 
Text 25 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
Name of vendor 
Text Box 
2 
True 
Vendor_Name 
Vendor 
Text 25 
False 
Variable Length 
General 
False 
Default 
Default 
Vendor street address 
Te)d Box 
3 
True 
Vendor Address 
Vendor 
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Table: Vendor
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Vendor_Fax
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Descnption:
 
DisplayControi:
 
input Mask:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Contact__Person
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DisplayControi;
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Relationships
 
VendorPurchase
 
Vendor
 
i Vendor ID
 
Attributes:
 
Attributes:
 
Table Indexes
 
Name
 
PrimaryKey
 
Clustered:
 
Distinct Count.
 
Foreign:
 
Sunday.March	01.1998
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True
 
Vendor__Phone
 
Vendor
 
Text
 10
 
False
 
Variable Length
 
General
 
False
 
Default
 
Default
 
Vendor Fax Number
 
Text Box
 
\\{99&')"0G0V-00C10:;_
 
8
 
False
 
VendorFax
 
Vendor
 
Text
 25
 
False
 
Variable Length
 
General
 
F^se
 
Default
 
Default
 
Contact person at vendor location
 
Text Box
 
9
 
True
 
Contact__Person
 
Vendor
 
Purchase
 
_£Cj Vendor ID
 
Enforced. Cascade Updates.Cascade Deletes
 
One-To-Many
 
Number of Fields
 
1
 
False
 
0
 
False
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Table: Vendor
 
Ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
Vendor ID
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
ignore Nulls:
 
Name: ^
 
Primary:
 
Required:
 
Unlque:
 
Fields:
 
UserPermissions
 
admin
 
Group Permissions
 
Admins
 
Users
 
False
 
PrimaryKey
 
True
 
True
 
True
 
VendorJD,Ascending
 
1
 
False
 
0
 
False
 
False
 
VendorJD
 
False
 
False
 
False
 
Vendor_ID,Ascending
 
Sunday.March01.1996
 
Page:43
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Qu^:Software Query
 Page:44
 
Properties
 
Date Created:
 
Last Updated:
 
ODBCTimeout:
 
Record Locks:
 
RecordsetType:
 
Type:
 
2/22/989:27:13AM
 
2/22/989:30:27AM
 
60
 
No Locks
 
All Records
 
Select
 
Def. Updatabie:
 
MaxRecords:
 
OrderByOn:
 
Records Affected:
 
RetumsRecords:
 
True
 
0
 
False
 
0
 
True
 
SelectSoftware.Package__Type,Software.Package_Name,Software.No_License,Software.Version,
 
Software.Operating_System, Software.Responslble_F^rty
 
FROM Software
 
WHERE(((Software.Package_Type)s{Type Package Type)));
 
Query Parameters
 
Name Type
 
[Type Package TypeJ Text
 
pQlMftins
 
Name
 
Package_Type
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Bound Column:
 
Collating Order:
 
Column Count:
 
Column Heads:
 
Column Widths:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DisplayControl:
 
Limit To List:
 
List Rows:
 
List Width:
 
Ordinal Position;
 
Required:
 
Row Source Type;
 
Row Source:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Size
 
Text 25
 
False
 
Variable Length, Updatabie
 
General
 
1
 
False
 
1440
 
False
 
Default
 
Default
 
type of software
 
Combo Box
 
False
 
8
 
144Gtwip
 
0
 
False
 
Value List
 
'Word Processing";"Spreadsheet";"Database";"Office
 
Suite":"Graphics";"Publishing":"Mathematics":"Statisticar:"Biology":"Gra
 
phing";"OCR":"Operating System';"lntemet";"Networking";"Other"
 
Package_Type
 
Software
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Query:Software Query
 
Package_Name
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
CdumnHidden;
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DIspiayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
No_License
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Decimal Places:
 
Default Value:
 
Description:
 
DIspiayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field;
 
Source Table:
 
Validation Rule:
 
Validation Text:
 
Version
 
AllowZeroLength:
 
^ Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder:
 
ColumnWidth:
 
Description:
 
DIspiayControl:
 
Ordinal Position;
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Operatlng_System
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
ColumnOrder
 
ColumnWidth
 
Descnption:
 
Sunday.March01.1998 
Page:45 
Text 25 
False 
Variable Length. Updatabie 
General 
False 
Default 
Default 
Name of product 
Text Box 
1 
True 
Package_Name 
Software 
Number(Long)
 
False
 
Fixed Size. Updatabie
 
General
 
False
 
Default
 
Default
 
Auto
 
0
 
number of user license purchased
 
Text Box
 
2
 
True
 
No_Llcense
 
Software
 
>1 And <999
 
You must enter a number between 1 and 999
 
Text
 
False
 
Variable Length. Updatabie
 
General
 
False
 
Default
 
Default
 
Version number if applicable
 
Text Box
 
3
 
False
 
Version
 
Software
 
Text
 
False
 
Variable Length, Updatabie
 
General
 
False
 
Default
 
Default
 
Type of operating system application designed for
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Query:Software Query
 
OispiayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Responsible^Party
 
AllowZeroLength:
 
Attributes:
 
Collating Order:
 
ColumnHidden:
 
CotumnOrder:
 
ColumnWIdth:
 
Description:
 
OispiayControl:
 
Ordinal Position:
 
Required:
 
Source Field:
 
Source Table:
 
Table Indexes
 
Name
 
Package_ID
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
PrtmaryKey
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls:
 
Name:
 
Primary:
 
Required:
 
Unique:
 
Fields:
 
SoflwareLineJtem_Number
 
Clustered:
 
Distinct Count:
 
Foreign:
 
Ignore Nulls-

Name:
 
Primary:
 
Required-

Sunday.March01,1998 
Page:46 
Text Box 
4. ' ■ 
False 
Operating.System 
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Code
 
1 Attribute VB_Naroe = "ForTn_Switchboard"
 
2 Attribute VB__Creatablc = True
 
3 Attribute VB__PrecleclarecLlcL True
 
4 Attribute VB^Exposed = False
 
5 Option Conpare Database
 
6 Option Ejqsllclt '
 
7
 
a Private Sub Foxrm__Open(Cancel As integer)
 
9 ' Minimize the database window and initialize the form.
 
10
 
11 ' Move to the switchboard page that is marked as the default.
 
12 Me.Filter = "[ItexnNuinber] = 0 AND [Argtiment] = 'Default' "
 
13 Me.FilterOn = True
 
14
 
15
 
16
 
17 Private Sub Form_Current()
 
18 ' update the caption and fill in the list of options.
 
19
 
20 Me.caption = Nz(Me?[ItemTextl, "')
 
21 FlllOptlons
 
22
 
23
 
24
 
25 Private Sub FlllOptlons()
 
26 ' Fill in the options for this switchboard page.
 
27
 
28 ' The number of buttons on the form.
 
29 Const conNumButtons = 8
 
30
 
31
 Dim dbs As Database
 
32
 Dim rst As Recordset
 
33
 Dim strSQL As string
 
34
 Dim intOption As Integer
 
35
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36 ' Sttt tha focus to the first button on the form,
 
37 ' and them hide all of the buttons on the form
 
38 • but the first. You can't hide the field with the focus.
 
39 
 Mef[Optionl].SetFocua
 
40 For IntOption = 2 To conNumButtons
 
41 MeC'Option" & intOption).Visible = False
 
42 MeC'OptionLabel" & intOption).Visible « False
 
43 Next intOption
 
44
 
45 ' Open the table of Switchboard Items, and find
 
46 ' the first item for this Switchboard Page.
 
47 Set dba = CurrentDbO
 
48 strSQL a "SELECT * FROM [Switchboard Items)"
 
49 strSQL = strSQL fi " WHERE [ItemNumber] > 0 AND [SwitchboardIDl=«" &
 
Me![SwitchboardID]
 
50 strSQL = strSQL & " ORDER BY [ItemNumber];"
 
^ 51 Set rst ■> dbs.OpenRecordset (strSQL)
 
52 
53 ' If there are no options for this Switchboard Page, 
54 ' display a message. otherwise, fill the page with the items. 
53 If (rst.EOF) Then 
56 Me! [OptionLabell] .Caption s "There are no items for this switchboard 
page" 
57 Else 
58 While (Not (rst.EOF)) 
59 MeC'Option" & rst! [ItesnNumber]) .Visible =» True 
50 MeC'OptionLabel" £ rst! [ItemNumber]) .Visible « True 
61 MeC'OptionLabel" £ rst! [ItemNumber]) .Caption rst! [ItemText] 
62 rst.MoveNext 
63 Wend 
64 End If 
65 
€6 ' Close the recordset and the database. 
67 rst.Close 
68 dbs.Close 
69 
70 End Sub 
71 
72 Private Function HandleButtonClickdntBtn As Integer) 
73 ' This function is called when a button is clicked. 
74 ' IntBtn indicates which button was clicked. 
75 
76 Constants for the commands that can be executed. 
77 Const conCmdGotoSwitchboard = l 
78 Const conCmdOpenFormAdd = 2 
79 Const conCmdOpenFonnBrowse = 3 
80 Const conCmdOpenReport =4 
81 Const conCmdCustomizeSwitchboard = 5 
82 Const conCmrlExitApplication = 6 
83 Const conCmdRunMacro =7 
84 Const conCmdRunCode = 0 
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86 ' An error that is special cased.
 
87 
 Const conBrrOoC&dCancelled » 2501
 
88
 
89 Dim dbs As Database
 
90 Dim rst As Recordset
 
91
 
92 On Error GoTo HandleButtonClick__Err
 
93
 
94 ' Find the Item in the Switchboard Items table
 
95 • that corresponds to the button that was clicJced.
 
96 Set dbs = currentObO
 
97 Set rst = dbs.OpenRecordsetf'Switchboard Items", dbOpenOynaset)
 
98 rst.FindPirst "[SwitchboardIDl=" & Me?(SwitchboardlDl & " AND
 
[ItemNumberl^s" & IntBtn
 
99
 
180 ' If no item matches, report the error and exit the function.
 
101 If (rst.NoMatch) Then
 
102 MsgBox "There was an error reacting the Switchboard Items table."
 
103 rst.Close
 
104 ctos.Close
 
105 Exit Function v
 
106 End If
 
107
 
108 Select Case rst![Command]
 
r 109
 
110 ' Go to another switchboard.
 
111 Case concmdOotoSwitchboard
 
112 Me.Filter « "[ItemNumber] = 0 AND [SwitchboardlD]®" & rst![Argument]
 
113
 
114 ' open a form in Add mode.
 
115 Case conCmdOpenFormAdd
 
116 DoCmd.OpenForm rst![Argument], , , , acAdd
 
117
 
118 ' Open a form.
 
119 Case conCmdOpenFormBrowse
 
120 DoCmd.OpenForm rst![Argument]
 
121
 
122 ' Open a report.
 
123 Case conOndOpenReport
 
124 DoCmd.OpenReport rst![Argument], acPreview
 
125
 
126 ' Customize the Switchboard.
 
127 
 Case conCmdCustomizeSwitchboard
 
128 
 ' Handle the case where the Switchboard Manager
 
129 
 is not installed (e.g. Minimal Install).
 
130 
 On Error Resume Next
 
131 
 Application.Run "WZMAIN0O.sbm_EntrY"
 
132 
 If (Err <> 0) Then MsgBox "Command not available."
 
133 
 On Error GoTo 0
 
134 
 Opdate the form.
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135 Me.Fllter = "[ItemNunberl = 0 AMD [Argmnentl « 'Default" "
 
136 Me.Caption ■ Nz<Me![ItemflPoxtl, "") 
137 FlilOptlons
 
138
 
139 • Exit the application.
 
140 Case conQndExltAppllcatlon
 
141 CloscsCurrentOatabaae
 
142
 
143 ' Run a macro.
 
144 Caae conOndRunMacro
 
145 DoQnel.RunMacro rst*[Argtunent]
 
146
 
147 ' Run code.
 
148 Case conCmdRunCode
 
149 Application.Run rst!(Argrument]
 
150 ^
 
151 ' Any other conmand Is unrecognized.
 
152 Case Else
 
153 MsgBox "Unlcnown option."
 
154
 
155 End Select
 
156 '
 
157 • Close the recordset and the database.
 
158 rst.Close
 
159 dbs.Close
 
160
 
161 HandleButtonCliclc_Exit:
 
162 Exit Function
 
163
 
164 HahclleButtonCllck_Err:
 
165 If the action was cancelled by the user for
 
166 ' some reason, don't display an error message.
 
167 ' Instead, resume,on the next line.
 
168 If (Err = conErrDoCmdCancelled)Then
 
169 Resume Next
 
170 Else
 
171 MsgBox "There was an error executing the command.", vbCritxcal
 
172 Resume HandieButtonCllclc_Exlt
 
173 End If
 
174
 
175 End Function
 
176
 
User Permissions
 
admin
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